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習李政権　中国経済の課題
2013年5月15日
関西大学　経済政治研究所東アジア経済班研究員　経済学部教授　佐々木信彰
Ⅰ　胡温時代（2003年～2013年）の成果と積み残された課題
成　果
①高度経済成長の持続　GDP世界第 2位（2010年）
（反面　経済大国化と海洋進出　近隣アジア諸国との領海争い続発）
②相対的に安定した政権
（国内ではチベット・新疆・内蒙古で民族騒乱の多発）
（出所）IMF-World Economic Outlook Databases 2013年 4 月
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課　題
①「和諧社会」（調和のとれた社会）の未構築
②深刻な格差社会　
都市と農村　 東部沿海地域と中西部内陸地域　漢族地域と民族自治地方　都市内部・農村内
部の階層間格差の拡大
ジニ係数　0.47
中国のジニ係数の推移（2003-2012年）
（出所）中国国家統計局
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③経済の市場化・民営化の停滞　
「国進民退」（国有企業のシェア拡大と民営企業のシェア縮小）現象
中国企業トップ50社（2007年、2011年）
順位 2007年 2011年
1 中国石油化工集団公司（四大石油メジャー） 中国石油化工集団公司
2 中国石油天然気集団公司（四大石油メジャー） 中国石油天然气集団公司
3 国家電網公司（電力配送） 国家電網公司
4 中国工商銀行股份有限公司（四大商業銀行） 中国工商銀行股份有限公司
5 中国移動通信集団公司（通信） 中国移動通信集団公司
6 中国銀行（四大商業銀行） 中国中鉄股份有限公司（鉄道）
7 中国南方電網有限責任公司（電力配送） 中国鉄建股份有限公司
8 中国人寿保険（集団）公司（生命保険） 中国建設銀行股份有限公司
9 中国電信集団公司（通信） 中国人寿保険（集団）公司
10 中国農業銀行（四大商業銀行） 中国農業銀行股份有限公司
11 中国中化集団公司（四大石油メジャー） 中国銀行股份有限公司
12 宝鋼集団有限公司（鉄鋼） 中国建築股份有限公司
13 中国鉄路工程総公司（鉄道建設） 東風汽車公司
14 中国建設銀行股份有限公司（四大石油メジャー） 中国南方電網有限責任公司
15 中国鉄道建築総公司（鉄道建設） 上海汽車工業（集団）総公司
16 中国第一汽車集団公司（三大自動車メーカー） 中国海洋石油総公司
17 百聯集団有限公司（総合商社） 中国中化集団公司
18 中国建築工程総公司（建設土木） 中国第一汽車集団公司
19 上海汽車工業（集団）総公司（三大自動車メーカー） 中国交通建設股份有限公司
20 中粮集団有限公司（食品） 宝鋼集団有限公司
21 東風汽車公司（三大自動車メーカー） 中国中信集団公司
22 聯想控股有限公司（電気・IT） 中国電信集団公司
23 中国五礦集団公司（非鉄金属） 中国兵器装備集団公司
24 中国海洋石油総公司（四大石油メジャー） 中国五砿集団公司
25 中国遠洋運輸（集団）総公司（海運） 中国人民保険集団股份有限公司
26 国家開発銀行（政策銀行） 中国兵器工業集団公司
27 中国交通建設集団有限公司（交通インフラ建設） 中国華能集団公司
28 海爾集団公司（民営・家電量販店） 河北鋼鉄集団有限公司
29 中国鋁業公司（アルミ　） 神華集団有限責任公司
30 中国兵器工業集団公司（兵器製造） 中国冶金科工集団有限公司
31 中国兵器装備集団公司（兵器製造） 中国航空工業集団公司
32 中国網絡通信集団公司（通信） 首鋼総公司
33 華潤（集団）有限公司（投資企業） 百聯集団有限公司
34 中国冶金科工集団公司（エンジニアリング） 中国平安保険（集団）股份有限公司
35 中国平安保険（集団）股份有限公司（生命保険） 中国鋁業公司
36 首鋼総公司（鉄鋼） 武漢鋼鉄（集団）公司
37 国美電器有限公司（民営・家電量販店） 中国郵政集団公司
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38 中国華能集団公司（電力） 華潤（集団）有限公司
39 神華集団有限責任公司（石炭） 華為技術有限公司（民営・通信機器）
40 中国聯合通信有限公司（通信） 中国中鋼集団公司
41 中国航空工業第一集団公司（航空機） 中糧集団有限公司
42 中国中信集団公司（投資信託） 江蘇沙鋼集団有限公司
43 摩托羅拉（中国）電子有限公司（外資・家電） 中国聯合網絡通信集団有限公司
44 天津市中環電子信息集団有限公司（電子情報） 中国大唐集団公司
45 広州汽車工業集団有限公司（自動車） 中国遠洋運輸（集団）総公司
46 唐山鋼鉄集団有限責任公司（鉄鋼）交通銀行股份有限公司
47 中国人民財産保険股份有限公司（損害保険） 中国国電集団公司（電力）
48 鞍山鋼鉄集団公司（鉄鋼） 広州汽車工業集団有限公司
49 中国大唐集団公司（電力） 中国電子信息産業集団有限公司
50 交通銀行股份有限公司（銀行） 北京汽車集団有限公司
（出所）中国企業連合会　中国企業家協会発表『2007中国企業500強名単』、『2011中国企業500強名単位』から作成。
④薄熙来事件の意味するもの
「唱紅打黒」（革命歌を歌いマフィアに打撃を与える）運動　
大衆動員型政治（文革）の再来
党内の熾烈な権力闘争　改革派と保守派
幹部の腐敗　党幹部の不正蓄財（数千億円規模）
Ⅱ　習李政権の誕生と課題
①経済構造の転換　　労働集約型産業から資本・技術集約型産業の振興へ
②輸出牽引型経済成長から内需主導型経済成長へ
③経済成長の減速　二桁成長から 7％台成長へ
④「未富先老」（まだ豊になっていないのに襲いかかる人口老齢化）
2010年人口センサス結果　　日本の10倍の規模でかつ急速に少子高齢化時代に突入
⑤深刻な環境問題　PM2.5　大気・水・土壌汚染
Ⅲ　第 5世代政権の新政策
第 1世代　社会主義路線・毛沢東　
第 2世代　改革開放の鄧小平
第 3世代　江沢民　「三つの代表論」　経営者の入党　
第 4世代　胡錦濤　「科学的発展観」　親民政策
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第 5世代　習近平　　中華の振興　「中国の夢」
格差是正　腐敗撲滅　環境問題　政治改革等等　山積みの難問
対外外交の再構築　「韜光養晦」政策（鄧小平）から「核心的利益論」
米国との協調
日本との協調　尖閣諸島の帰属紛争の終結　経済関係の再構築
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（注：中国を仲裁地とするアドホック仲裁条項は無効、また中国仲裁委員会以外の例えば、
ICCなどの仲裁機関による仲裁は問題を含む）
5　中国における仲裁に関する問題と課題
1 ）国際商事仲裁
①仲裁法の改正―UNCITRALモデル法採用の国際標準化の仲裁法
②国内仲裁と渉外仲裁の二重構造の解消
③中国を仲裁地とするアドホック仲裁条項の無効、外国仲裁機関の仲裁問題の改善
④仲裁人選定方法と仲裁廷の権限の改善
⑤CIETAC内紛の懸念（北京本部と上海分院の内紛、上海分院の仲裁権限の剥奪）の解消
⑥香港の中国化傾向の懸念
2 ）投資紛争仲裁
①中国側の仲裁手続、仲裁判断の履行の不確実性
②ICSID仲裁かUNCITRAL,仲裁、他仲裁機関の選択
③仲裁開始前段階の交渉の重要性
